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ABSTRAK
Tingginya kejadian anemia tahun 2010 yaitu 80,7% perempuan usia 10-59
tahun telah mendapatkan tablet Fe, target mengkonsumsi tablet Fe yaitu 92,0%
namun hanya 18% diantaranya mengkonsumsi tablet Fe sebanyak 90 tablet.
Hasil survey pendahuluan 3 ibu hamil mau mengkonsumsi tablet Fe, 7 ibu hamil
tidak mau  mengkonsumsi tablet Fe karena merasakan mual muntah setelah
minum tablet Fe. Tujuan penelitian menganalisis Hubungan Kemauan dengan
Kepatuhan Mengkonsumsi Tablet Fe pada Ibu Hamil Primigravida Trimester I.
Desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi
semua ibu hamil primigravida trimester I di Puskesmas Sepulu dengan besar
sampel 28 responden, diambil dengan menggunakan teknik simple random
sampling. Variabel   independen adalah   kemauan dan   variabel dependen
kepatuhan. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, selanjutnya dianalisis
menggunakan teknik analisa data menggunakan uji mann-whitney dengan
kemaknaan α = 0,05.
Hasil penelitian melalui uji mann-whitney didapatkan nilai p= 0,001
sehingga p (0,001) < α (0,05) yang berarti ada hubungan kemauan dengan
kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe pada ibu hamil primigravida trimester I.
Simpulan penelitian adalah kemauan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe
berhubungan dengan kepatuhan, dengan demikian ibu hsmil disarankan untuk
patuh mengkonsumsi tablet Fe secara rutin.
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